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слід наголосити на необхідності наукового обґрунтування теоретич-
них засад формування соціальної компетентності студентів під час
навчання у вищому навчальному закладі в цілому.
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Основне завдання викладача іноземної мови в Україні на сьо-
годні — це навчання мові як реальному, повноцінному засобу
спілкування. Мова — дзеркало культури, у ній відображається не
тільки реальний світ, що оточує людину, не лише реальні умови
її життя, але й суспільна свідомість народу, його менталітет, на-
ціональний характер, спосіб життя, традиції, звичаї, мораль, сис-
тема цінностей, світосприйняття.
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Мова не існує поза культурою. Як один із видів діяльності
людини мова є складовою культури. Мова — це ознака приналеж-
ності її носіїв до певного соціуму. Мова у першу чергу сприяє
тому, що культура може бути як засобом об’єднання, так і роз’єд-
нання людей.
Кожен випадок реального спілкування з іноземцями, носіями
мови дає нам приклади зіткнення культур.
Тісний зв’язок та взаємозалежність викладання іноземних мов
та міжкультурної комунікації настільки очевидні, що навряд чи
потребують детального пояснення. Адже урок іноземної мови —
це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації,
тому що кожне іноземне слово відображає іноземний світ, інозем-
ну культуру: за кожним словом стоїть обумовлене національною
свідомістю уявлення про світ.
Глобалізація світової економіки, об’єднання європейських
країн у єдиний союз, інтеграція України у світовий простір особ-
ливо гостро поставили питання міжнаціональних контактів та
міжкультурних відносин, розвиток яких стимулюється як полі-
тичними, так і економічними факторами. Сьогодні у світі все ви-
разніше усвідомлюється невідворотність співіснування різних
культур, суспільств з різними тенденціями та національними тра-
диціями у сфері комунікації. Вивчення та урахування цих особ-
ливостей повинні стати пріоритетним напрямком. Так лінгвісти
відзначають, що діалог між представниками різних культур все
частіше виявляється неефективним не через мовні фактори (лек-
сичні або граматичні помилки), а через незнання особливостей
іншомовної культури. Тому показником здатності вести діалог із
представниками іншомовної культури є сформованість соціокуль-
турної компетенції.
Термін «соціокультурна компетенція» став одним із найужи-
ваніших у професійно-методичній літературі, але, як це бувало
і раніше, різні автори вкладають у нього суто авторське розу-
міння. В одних джерелах вона розглядається як частина кому-
нікативної компетенції, в інших — виділяється у самостійну
компетенцію поряд з інформаційною, соціально-політичною,
комунікативною, яка забезпечує випускникові можливість ада-
птації та самореалізації у сучасному полікультурному світі.
Деякі автори ідентифікують соціокультурну складову комуні-
кативної компетенції із а) країнознавством, б) лінгво-
країнознавством, в) культурознавством, г) культурологією.
Підтримуючи погляди В. В. Сафонової, ми будемо розглядати
соціокультурну компетенцію як складову комунікативної
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компетенції, яка у свою чергу включає лінгвістичний, нелінг-
вістичний та країнознавчий компоненти.
Лінгвістичний компонент полягає у засвоєнні та правильному
вживанні лексики і граматики, необхідних для спілкування з ура-
хуванням соціокультурних особливостей. Нелінгвістичний ком-
понент базується на засвоєнні певних соціальних моделей пове-
дінки. Країнознавчий компонент вимагає ознайомлення та
володіння історичною, географічною та соціальною інформацією
про країни, мова яких вивчається.
Аналіз різних тлумачень поняття «соціокультурна компетен-
ція» дозволяє зробити висновок про те, що в основі даної компе-
тенції лежить наступне:
— уміння виділяти загальне та культурно-специфічне у моде-
лях розвитку різних країн та цивілізацій, соціальних прошарків
суспільства;
— готовність представляти свою країну та її культуру з
урахуванням можливого впливу слухачів-представників ін-
ших культур, попереджувати причини можливого непорозу-
міння та уникати його, вибираючи адекватні засоби мовної
взаємодії.
До таких засобів можна віднести:
— пошук оригінальних понятійних метафор, створення яскра-
вих образів шляхом порівняння та протиставлення культурних
реалій, фактів, одиниць інформації, використання не простого
(прямого) перекладу, а перекладу-тлумачення;
— визнання права на існування різних культурних моделей і,
відповідно, уявлень, які сформувались на їх основі (норм життя,
вірувань та ін.);
— готовність конструктивно обстоювати власні позиції, не
принижувати інших і не потрапляти в пряму залежність від чу-
жих пріоритетів.
У нових умовах при викладанні іноземної мови стало очевид-
ним, що ефективне навчання комунікації, спілкуванню між пред-
ставниками різних національностей може бути досягнуте лише
при урахуванні соціокультурного фактора.
Багаторічна практика викладання живих мов як мертвих при-
звела до того, що цей аспект не був затребуваний і залишився в
тіні. Таким чином, постає необхідність ретельного вивчення світу
(не мови, а світу) носіїв мови, їх культури, способу життя, націо-
нального характеру, менталітету і т.п., тому що реальне вживан-
ня слів у мові, реальне мовлення значною мірою визначається
знаннями того, хто говорить, національних та культурних особ-
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ливостей країни, мова якої вивчається. В основі мовних структур
лежать структури соціокультурні.
Недостатньо знати значення слів та правила граматики для
того, щоб активно користуватись мовою, як засобом спілку-
вання. Окрім значень слів та правил граматики, необхідно
знати:
1) коли сказати/написати, як, кому, при кому і де;
2) місце певного поняття чи певного предмету в реальному
світі мови, що вивчається.
Наведемо кілька прикладів. Порівняння української та англій-
ської мови з урахуванням соціокультурного компоненту розкри-
ває глибину відмінностей між тим, що стоїть за словами цих мов,
тобто за культурними уявленнями про реальні предмети та явища
та між самими предметами та явищами.
Для того, щоб зрозуміти і правильно перекласти англійське
речення That morning she had a headache and stayed upstairs, треба
знати, що являє собою англійський будинок. Буквальним еквіва-
лентом англійських слів цього речення будуть українські слова:
Того ранку вона мала головний біль та залишилась нагорі. Правиль-
ний переклад, який передає зміст речення, — Того ранку у неї бо-
ліла голова і вона не вийшла снідати.
Справа в тому, що у традиційному англійському будинку на-
горі завжди лише спальні, а вітальня, їдальня, кухня — на пер-
шому поверсі. Тому поняття upstairs (нагорі, піднявшись схода-
ми) та downstairs (внизу, спустившись сходами) мають на увазі,
перш за все, спосіб життя, облаштування будинку, що складались
роками під впливом способу життя, клімату, географічних умов
та інших факторів.
Такі прості і звичні природні явища як день-ніч, ранок-вечір
здаються очевидними міжмовними еквівалентами. Однак, якщо
порівняти їх з англійськими словами day-night, morning-evening,
то стає явним неспівпадіння культурних уявлень про частини до-
би у різних народів.
Англійський morning («ранок») триває дванадцять годин,
рівно половину доби. Тому англійський джентельмен, що тріш-
ки «загуляв», приходить додому не о першій чи другій ночі, а о
першій чи другій ранку (one/two o’clock in the morning). Далі
починається день, але зовсім не day, як переклав би українсь-
ко-англійський словник слово день, а afternoon — час після
опівдні. Як це очевидно із форми слова, afternoon продовжу-
ється від опівдня до години п’ятої, шостої, коли починається
evening — коротенький вечір, що о восьмій стає короткою ніч-
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чю — night. А опівночі вже morning, «ранок». Дивно, можна
сказати шокуюче, звучать для необізнаної у таких відміннос-
тях людини речення: he came to see her last night або: tomorrow
night we’ll have dinner in the Chinese restaurant. У цьому речен-
ні все не вірно з погляду українського менталітету: вночі і до
ресторану не ходять, і не обідають. Зрозуміло, що last night —
це «вчора ввечері», а не вночі, а two o’clock in the morning —
це «друга година ночі».
Із словом «день» ще більші складності. Українському слову
«день» відповідають два англійських слова day та afternoon. Good
day — це зовсім не «доброго дня», як можна було б припустити
за аналогією з good morning — «доброго ранку» чи good eve-
ning — «доброго вечора». «Добрий день» — це good afternoon, а
good day вживається лише при прощанні, причому звучить різко
та роздратовано, навіть грубо і може бути перекладено як розмо-
ву закінчено, до побачення!
Таке просте, очевидне та універсальне явище як поділ кален-
дарного року на сезони, або пори року також має розбіжності.
У нас чотири пори року — зима, весна, літо, осінь — мають по
три місяці кожна. Англійський рік, ті ж 365 днів, також ділить-
ся на пори року (seasons), однак на зиму та літо припадає по
чотири місяці, а на весну та осінь по два. Український місяць
травень в англійському календарі May вважається літнім.
Український листопад — осінній місяць, а англійський
November — зимовий.
Ще один приклад. Російське слово бабушка та англійське
grandmother — це терміни (терміни спорідненості), що означають
«мати батьків». Однак що спільного має російська бабушка з ан-
глійською grandmother? Це абсолютно різні образи, вони вигля-
дають по різному, одягаються по різному, у них абсолютно різні
функції в сім’ї, різна поведінка, різний спосіб життя. Англійське
слово babushka — одне із нечисленних запозичень з російської
означає хустка, косинка (1. a usually triangularly folded kerchief
for the head; a woman’s scarf, often triangular, used as a hood with
two of the ends tied under the chin; 2. an elderly Russian woman, esp.
an elderly grandmother).
З наведених прикладів видно, що слова, які мають еквівалент-
ні значення за словником, можуть суттєво відрізнятись за реаль-
ним своїм значення і значно ускладнювати, а у багатьох випадках
унеможливлювати комунікацію.
Таким чином, вивчення іноземної мови повинно поєднува-
тися із соціально-культурним аспектом і відображати якомога
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точніше соціальні, економічні та культурні реалії країни мо-
ви, що вивчається. Навчання іноземним мовам має бути при-
стосованим до можливості спілкування і використання будь-
якої іноземної мови як робочого інструменту. Вивчення іно-
земної мови, як відомо з давніх-давен, збагачує кожну особи-
стість, поширюючи її світогляд і підкреслюючи її індивіду-
альність.
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